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The statistics contained in this report represent total
student registrations. Official UNO enrollment figures
______ are based on "administrative site" reportinq.
University of Nebraska at Omaha
----
University of Nebraska-Lincoln University of Nebraska Medical Center
------- University of
Nebraska
at Omaha
SUMMARYENROLLMENT REPORT
Office of the Registrar
A Unit of Educational
and Student Services
Omaha, Nebraska 68182-0286
(402) 554-2314
Number of Students Registered on the UNO Campus (1)
(deliverv site statistics)
FALL SEMESTER, 1989
(as of September 14, 1989)
college 19881989Chanqe
Arts and Sciences
3,4483,635+187
Business Administration
775709-66
CPACS
(does not include UNL students) 545579+34
Ed cation
1 3 649
Fine Art
31100-11
continuing Studies
83767
Engineeri
(2) 8367 54
H m Economics
(2) 2672861
~
special Proqrams
Inter-Campus
346403+57
Non-Degree
667771104
U iversity Division
5946687
Undergraduate Total
13,61814,057+439
Graduate College
2 3 4~32915
TOTAL REGISTRATIONS
5 932386
---.,
(1)
(2)
NOT FOR PUBLICATION - INTERNAL USE ONLY
The statistics contained in this report represent total
student registrations. Official UNO enrollment figures are
based on "administrative site" reporting.
UN-L administered programs.
University of Nebraska at Omaha University of Nebraska-Lincoln
..- .-=::..
University of Nebraska Medical Center
University of
Nebraska
at Omaha
SUMMARYENROLLMENT REPORT
(deliverv site statistics
STUDENT CREDIT HOURS
by Curriculum (1)
FALL SEMESTER, 1989
Office of the Registrar
A Unit of Educational
and Student Services
Omaha, Nebraska 68182-0286
(402) 554-2314
Colleqe or Proqram 19881989Chanqe
ROTC and Honors
317265-52
Arts and Sciences
72,34475,908+3, 64
Fine Arts
5 6 25 1-4
Business A ministration
23 402 764
-638
Education
14 82281459--- CPACS 8 155
8 732
University Divi i n
846+1
UNO Budget
1 0107,5 1+ 5
Engineering
(2) 5,4094,9317
Horne Economics
(2) 2,257--L370
On-Campus Total
3 764 391
Off- ampus T t l
7 79 04+1,27
ffutt
1 7~91 5
NIVERSITY TOTAL
4 262
(+2.49%)
------
(1)
(2)
NOT FOR PUBLICATION - INTERNAL USE ONLY
The statistics contained in this report represent total
student registrations. Official UNO enrollment figures are
based on "administrative site" reporting.
UN-L administered programs.
University of Nebraska at Omaha University of Nebraska-Lincoln University of Nebraska Medical Center
/'
, ) ) )
TABLE 1
ENROLLMENT BY CLASS STANDINGFALL SEMESTER,
1989
FRESHMEN
SOPHOMORESJUNIORSSENIORSPECIALGRADUATETOTAL
Arts and Sciences
1,37586061265413 3,635
Bu iness Administration
2137980881 709
CPACS
18513719 579
continuing tudies
3632 3065 5 1,4 6
Education
247244 1 4
ngi ering a d Technology
986 5260 5
Fine Ar
954 300
H me Ecomomi s
6286
Int -Campus
71 4 3
N -Degr e
2307 771
U iv rs ty Division
601 668
c-~.._._---------
""___~r aducite -"
2.329.329
----
TOTAL
4,820,776,3213,094829
1988
787488681318 2
CH NGE
+33 +328 -65+279 -136154 4
) j
TABLE 2
ENROLLMENT BY CLASS STANDINGFALL SEMESTER,
1989
FULL-TIME
PART-TIMEMALEFEMALER SIDENTNON-R SID NT
Arts and Sciences
2,2491,3861,7001,9 53 469166
Busine s A min stration
09219667435558
CPACS
4116831726254534
continuing Studies
3451,131 806 81,426 0
Ed cation
95091 8
ngine ring and Technology
88072377 23
Fine Art
1991 178
H me Ecomomics
79322 9
Inter-Campus
24
N -Degree
27497
U iv rs ty Div sio
344530
u dergrad te
7,336721-8 219 96
G ad a
020 17
TOT L
4454 798 76 0
1988
,18, ,527
H NGE
+259 +195 +2 +307084
TABLE 3
STUDENT PROFILE DATA
FALL SEMESTER, 1989
ARTS AND SCIENCES
---..
Full-time
Part-time
Male
Female
Resident
Non-Resident
Classes:
Day Only
Evening Only
Day & Evening
TOTAL
1988
CHANGE
FRESHMEN
878
497
591
784
1,375
1. 401
26
SOPHOMORES
587
273
396
464
860
746
+ 114
JUNIORS
393
219
299
313
612
627
15
SENIORS
375
279
351
303
654
573
+ 81
SPECIAL
17
117
64
70
134
101
+ 33
TOTAL
2,250
1,385
1,701
1,934
3,469
166
2,016
562
1,057
3,635
3.448
+ 187
~, TABLE 4
STUDENT PROFILE DATA
FALL SEMESTER, 1989
BUSINESS ADMINISTRATION
~
~ ,
Full-time
Part-time
Male
Female
Resident
Non-Resident
Classes:
Day Only
Evening Only
Day & Evening
TOTAL
1988
CHANGE
FRESHMEN
794
419
637
576
1,213
1.255
42
SOPHOMORES
480
337
428
389
817
760
+ 57
JUNIORS
390
300
360
330
690
786
96
SENIORS
409
399
446
362
808
781
+ 27
SPECIAL
19
162
95
86
181
193
12
TOTAL
2,092
1,617
1,966
1,743
3,551
158
1,757
982
970
3,709
3.775
66
~ TABLE 5
STUDENT PROFILE DATA
FALL SEMESTER, 1989
PUBLIC AFFAIRS AND COMMUNITY SERVICE
~
~
Full-time
Part-time
Male
Female
Resident
Non-Resident
Classes:
Day Only
Evening Only
Day & Evening
TOTAL
1988
CHANGE
FRESHMEN
141
44
101
84
185
173
+ 12
SOPHOMORES
105
32
78
59
137
102
+ 35
JUNIORS
86
31
61
56
117
134
17
SENIORS
78
53
73
58
131
126
+ 5
SPECIAL
1
8
4
5
9
10
1
TOTAL
411
168
317
262
545
34
400
60
119
579
545
+ 34
-~ TABLE 6
STUDENT PROFILE DATA
FALL SEMESTER, 1989
CONTINUING STUDIES
~
Full-time
Part-time
Male
Female
Resident
Non-Resident
Classes:
Day Only
Evening Only
Day & Evening
FRESHMEN
48
315
175
188
SOPHOMORES
54
184
115
123
JUNIORS
92
214
166
140
SENIORS
146
369
323
192
SPECIAL TOTAL
5 345
49 1,131
29 808
25 668
1,426
50
384
782
310
TOTAL
1988
CHANGE
363
438
75
238
228
+ 10
306
292
+ 14
515
468
+ 47
54
57
3
1,476
1, 483
7
-'-" TABLE 7
STUDENT PROFILE DATA
FALL SEMESTER, 1989
EDUCATION
~
Full-time
Part-time
Male
Female
Resident
Non-Resident
Classes:
Day Only
Evening Only
Day & Evening
TOTAL
1988
CHANGE
FRESHMEN
238
86
63
261
324
304
+ 20
SOPHOMORES
207
64
44
227
271
236
+ 35
JUNIORS
200
66
61
205
266
256
+ 10
SENIORS
254
171
104
321
425
411
+ 14
SPECIAL
51
98
47
102
149
139
+ 10
TOTAL
950
485
319
1,116
1,385
50
619
249
567
1,435
1.346
+ 89
TABLE 8
STUDENT PROFILE DATA
FALL SEMESTER, 1989
ENGINEERING AND TECHNOLOGY
-1
-~
~
Full-time
Part-time
Male
Female
Resident
Non-Resident
Classes:
Day Only
Evening Only
Day & Evening
TOTAL
1988
CHANGE
FRESHMEN
106
92
185
13
198
212
14
SOPHOMORES
88
79
151
16
167
148
+ 19
JUNIORS
85
65
134
16
150
155
5
SENIORS
104
156
235
25
260
298
38
SPECIAL
5
15
18
2
20
23
3
TOTAL
388
407
723
72
752
43
228
231
336
795
836
41
TABLE 9
STUDENT PROFILE DATA
FALL SEMESTER, 1989
FINE ARTS
~
,~
Full-time
Part-time
Male
Female
Resident
Non-Resident
Classes:
Day Only
Evening Only
Day & Evening
TOTAL
1988
CHANGE
FRESHMEN
67
22
43
46
89
101
12
SOPHOMORES
41
18
24
35
59
61
2
JUNIORS
39
15
25
29
54
63
9
SENIORS
48
35
28
55
83
68
+ 15
SPECIAL
4
11
3
12
15
18
3
TOTAL
199
101
123
177
284
16
167
21
112
300
311
11
TABLE 10
STUDENT PROFILE DATA
FALL SEMESTER, 1989
HOME ECONOMICS
--------
~
Full-time
Part-time
Male
Female
Resident
Non-Resident
Classes:
Day Only
Evening Only
Day & Evening
TOTAL
1988
CHANGE
FRESHMEN
53
33
7
79
86
86
o
SOPHOMORES
45
24
4
65
69
68
+ 1
JUNIORS
41
30
10
61
71
51
+ 20
SENIORS
17
38
11
44
55
54
+ 1
SPECIAL
1
4
5
5
~
3
TOTAL
157
129
32
254
279
7
162
30
94
286
267
+ 19
~f-'
Full-time
Part-time
Male
Female
Resident
Non-Resident
Classes:
Day Only
Evening Only
Day & Evening
TOTAL
1988
CHANGE
TABLE 11
STUDENT PROFILE DATA
FALL SEMESTER, 1989
INTER-CAMPUS
FRESHMEN SOPHOMORES JUNIORS SENIORS SPECIAL
29
374
141
262
TOTAL
29
374
141
262
382
21
138
209
56
403
346
+ 57
TABLE 12
STUDENT PROFILE DATA
FALL SEMESTER, 1989
NON-DEGREE
~
~
Full-time
Part-time
Male
Female
Resident
Non-Resident
Classes:
Day Only
Evening Only
Day & Evening
TOTAL
1988
CHANGE
FRESHMEN
31
252
145
138
283
271
+ 12
SOPHOMORES
25
40
30
35
65
53
+ 12
JUNIORS
10
24
13
21
34
21
+ 13
SENIORS
5
77
38
44
82
33
+ 49
SPECIAL
11
296
149
158
307
289
+ 18
TOTAL
82
689
375
396
741
30
250
433
88
771
667
+ 104
TABLE 13
STUDENT PROFILE DATA
FALL SEMESTER, 1989
UNIVERSITY DIVISION
~,
~
Full-time
Part-time
Male
Female
Resident
Non-Resident
Classes:
Day Only
Evening Only
Day & Evening
TOTAL
1988
CHANGE
FRESHMEN
389
216
327
278
605
546
+ 59
SOPHOMORES
45
17
32
30
62
46
+ 16
JUNIORS
o
1
1
SENIORS
1
1
1
1
o
SPECIAL
o
.Q
o
TOTAL
434
234
359
309
647
21
462
90
116
668
594
+ 74
~~
~-
Full-time
Part-time
Male
Female
Resident
Non-Resident
Classes:
Day Only
Evening Only
Day & Evening
TOTAL
1988
CHANGE
--- - --
TABLE 14
STUDENT PROFILE DATA
FALL SEMESTER, 1989
GRADUATES
FRESHMEN SOPHOMORES JUNIORS SENIORS SPECIAL TOTAL
109
2,220
817
1,512
2,175
154
226
1,685
418
2,329
2,314
+ 15
